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QUARTERLY ACCOUNTS - SECOND QUARTER 1996 
Initial Eurostat estimates 
Eurostat estimates (*) show that the second quarter of 1996 was characterised for the 
European Union as a whole by a slackening in the economic growth rate (GDP + 0.2%). This 
growth was particularly sustained during the last quarter by investments (0.3 of the GDP 
variation) and by the external balence (0.6 of the GDP variation). With this result, the growth 
for the first half of 1996 compared to the same period of the previous year, reached 1%. 
A comparison with the Union's most important economic partners shows that the United 
States economy accelerated its phase of growth (+1.2 %) whereas Japan recorded a notable 
weakening (-0.7%) after its strong growth of the previous quarter. The members of G7 have 
continued to accelerate their growth but at a slower pace (+0.4%). 
Methodological Note: The data for EUR 15 are calculated in a coherent and consistent framework using all available data 
coming from the Member States. As some data are partly provisional and certain Member States have not published 
Quarterly National Accounts, estimates for EUR 15 must all be considered as provisional. Revisions will occur in the 
forthcoming weeks. 
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EUROPEAN UNION AND MAIN ECONOMIC AREAS OR PARTNERS 
EVOLUTION OF GDP AND ITS COMPONENTS - PERCENTAGE CHANGE OVER PREVIOUS PERIOD - IN VOLUME 
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CONTRIBUTION OF THE COMPONENTS TO GDP VARIATIONS 
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(1) Percentage of GDP (S.A.) 
(2) The EUR15 aggregates are estimated by EUROSTAT in a statistical framework using information from countries which compile Quarterly Accounts. 
